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В роботі розв’язана задача рівноміцності стола, навантаженого вагою 
купи сипучої речовини. В першому наближенні стіл змодельовано 
двохопорною шарнірно опертою балкою. Вважається, що сипуча речовина 
утворює при насипанні однорідну купу відомої ваги, що за формою близька 
до квадратичної параболи. Тому функція розподілу лінійно розподіленого 
навантаження приймається 
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Рисунок – Розрахункова схема стола для сипучих речовин 
 
Раціональною конструкція біде лише тоді, коли локальний мінімум в 
шарнірних опорах А та В внутрішнього силового фактору згинального 
моменту буде дорівнювати локальному максимуму посередині балки (z=l/2). 
Доцільно скористатися симетрією конструкції, побачивши, по-перше, 
що реакції опор будуть рівні між собою і становитимуть половину 
рівнодійної розподіленого навантаження, тобто 
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друге: епюра згинальних моментів буде симетрична відносно середини 
балки, а епюра перерізуючих сил – кососиметрична (звідси і локальний 
максимум епюри моментів). 
Знайдено, що вираз для поперечних сил складатиме: 
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Вираз для згинальних моментів: 
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З умови рівноміцності 
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